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P R E A M B U L O 
El presente documento expone los principios de organización 
de un programa en conjuntos lógicos y la organización de 
cada uno de éstos . 
Son indispensables para la comprensión del fo lleto , las 
~ociones sobre l enguaj e de l a teoría de conjuntos y sobre 
Algebra de Boole, que hemos divulgado en publicación anter i or . 
(Cf. documento publicado por la Cooperación Técnica Francesa, 
Enero de 1974, bajo el título : Algebra de Boole -Nociones 
básicas-). 
EL METO DO W AR N .I E R 
--------------------------- -- ----
ESTUDIO TECNICO GENERAL 
METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION DE GEST ION 
1 - INTRODUCCION 
Antes de emprender la redacción línea por línea de un programa , 
es necesario efectuar su organización lógica . 
Cuando se aborda est a etapa del trabajo, el enunc iado del proble-
ma debe estar perfectamente definido . 
Para organizar un programa partiendo del enunciado de un problema, 
e l razonamiento debe hacerse basándose en las operaciones que éste 
debe efectuar. Tales operaciones deben agruparse en conjuntos , se -
gún criterios de pertenencia rigurosamente determinados y dichos 
conjuntos deben ser clas i ficados por jerarquías y ordenados . 
Ejemplo queremos obtener el estado estadístico de las ventas 
de una compañía . 
• Esquema del programa: 
Cinta Venta s 
Tratamiento de las Ventas 
Estado de las Ventas 
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El fichero entrada está clasificado 
o sobre e l N de sector , y en un sec-
tor, por el Nº de cliente. 
Puede haber varios movimientos por 
c liente y varios clientes por sector . 
• Defi nición de los Tratamientos : 
' Se deben acumular los movimientos de un mismo cli ente para 
obtener el Total Cliente 
' Se deben acumular los totales de los clientes de un mismo 
sector , para obtener el Total Sector 
' Se deben acumul ar los t otal es de los sectores para obtener 
el Total General. 
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El programa a redactar constituye un conjunto formado por sub -
conjuntos; cada sub -conjunto puede, a su vez , dividirse . 
En nuestro ejemplo, el programa debe permitir e l tratamiento de 
un cierto número de sectores . Cada sector tiene varios clientes 
y cada cliente tiene varios movimientos . El sub-conjunt o movi .. 
mi ento está incluÍ do dentro del sub-conjunto cliente, ést e dent ro 
de l sector y éste a su vez dent r o de l programa . 
. " El siguiente esquema ilus t ra esa Jer arquia 
Programa 
( Sector 
La parte del programa que permite tratar un sector , debe poder 
repetirse tantas veces como sectores haya . 
En l a parte de l programa que corresponde al tratamiento de un 
sector, encontramos sub-conjuntos que serán ej ecutados una vez 
por sector : por ejemplo, la impresión de l total por sect or . 
En camb i o, el sub-conjunto de tratamiento de los clientes debe 
r epetirse , en un sector, tantas veces como cl i entes haya en é l . 
Todavía queda por hacer una descomposición : l a impresión del total 
por cliente debe hacerse una vez por cliente . El tratamiento "movi -
miento" debe repetirse cuantas veces haya movimientos por cliente . 
Cuando un sub- conjunto de l progr ama está constituído por instruccio-
nes que se ajustan al criterio de pertenencia : "ser ejecut adas 
todas el mismo número de veces en el mismo sitio del programa 11 , 
- este sub-conjunto no se puede descomponer; 
- todas las instrucciones que lo constllit uyen son e j ecutada s ba jo 
l as mismas condiciones. 
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Un sub-conjunto semejante es un elemento lógico del programa, que 
llamaremos SECUENCIA . 
Cada secuencia es un conjunto ordenado de instrucciones , Nunca puede 
haber conexión o unión entre dos instrucciones de igual secuencia. : 
al estar l as instrucciones a cada lado de una conexión o de una unión , 
éstas no se ejecutan ni bajo las mismas condiciones , ni el mismo 
número de veces. 
(Ver esquema página siguiente) . 
Una secuenc i a siempre está comprendida entre 
dos conexiones 
.. ,,,,. .. ,,,,. 
- o una conexion y una union 
- o una unión y una conexión 
- o dos uniones , 
2 - DESCOMPOSICION DE UN ENUNCIADO 
Para organizar un programa en secuencias, se debe dividir o descom-
poner e l enunciado en sub-conjuntos , 
Esta descomposición se efectúa en cada uno de los nivel es, partiendo 
de l nivel más a l to y se obtiene respondiendo a las preguntas siguien-
t es 
• 11A QUE CONJUNTO pertenece tal sub - conjunto del programa y cuántas 
veces debe ser ejecutado ? 11 
Dado que el programa es un conjunto ordenado de secuencias, hay que 
hacer en segundo lugar la pregunta : 
11CUANDO debe ser e j ecutado e l sub-conjunto considerado , con 
respecto a los otros sub -conjuntos de l conjunto referencial ? r· 
En e l e j emplo (estadística de las ventas) , la l ectura del enunciado 












• un sub- conjunto para ejecutar VARIAS VECES e l tratamiento 
de los sectores 
• un sub- conjunto µira ejecutar UNA VEZ : puesta en estado 
inicial, compaginación e impr es ión del total genera l, et c . 




La pre gunta CUANDO? permite ordenar l os sub-conjuntos . 
• CUANDO se tratan los sectores ? Luego de l a pues ta en estado 
inicial 
,. 
• CUANDO se trata el total general ? Luego del ÚHimo sector . 
Descubrimos entonces que e l sub- conjunto de operaciones a ejecuta r 
una sola vez en el programa debe ser dividido de l a siguiente formn 
Sub-conjunto de las operaciones a ejecutar una vez AL 
COM IENZO, es decir, antes de tratar el primer sector . 
• Sub-conjunto de las operaciones a e j ecutar una vez AL 
FINAL del programa , es decir , después del tratamiento 
del Último sector . 
El anterior esquema vi ene entonces a quedar as í 
(Este esquema no indica 
el orden de los el ementos 
dentro del conjunto) . 
Comienzo e l Programa 
Sector 
Fin de l Programa 
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Hemos hecho l a descomposic ión del programa en el nivel más alto 
(nivel 1) , la cual podemos expresar de la manera siguiente 
Programa 
(conjunto) 
COMIENZO programa (sub -conjunto para ejecutar una 
vez ) 
SECTOR (sub-conjunto para ejecutar S veces es decir , 
tantas veces como sectores haya) 
FIN programa (sub - conj unto para ejecutar una vez) 
El organigrama correspondiente es el siguiente 
FF (Fin de 
Puesto que la descomposición se efectúa en e l nivel 1 , vamos a 
examinar cada sub- conjunto de ese nivel para ver si a su vez aquél 
se puede descomponer o, en caso contrari o , si constituye una se-
cuencia que consideramos como elemento del conjunto de las secuen-
cias del programa. 
Según el enunciado anterior, t odas las instrucciones del sub-programa 
COMIENZO PROGRAMA son para ejecutar una sola vez . Este sub-conjunto 
no puede ser descompuesto y constituye una secuencia. 
Tomemos ahora como conjunto referencial al sub- conjunto SECTOR . 
El enunciado nos señala que hay varios clientes en cada sector . 
Es necesaria una descomposición , 
Se considera entonces : 
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, el sub-conjunto para e jecut ar tantas veces como clientes 
haya en el sector, 
, el sub- conjunto para e jecutar una sol a vez por sector : 
montaje del total del sector, puesta en estado inicia l de 
la zona en donde se efectúa la acumul ación para el sector, 
etc .,, 
A la pregunta CUANDO?, r espondemos que e l sub- conjunto para eje-
cutar una vez, debe ser dividido en 11COM IENZ0 11 (puesta en estado 
i nicial) y "FIN" (planteamiento de l a tota l idad del sector) , 
El sub-conjunto "CLIENTE II se coloca después de " COMIENZO SECTOR" 
y antes de "FIN" . 
Esquematiceoos esa descomposición 
Que se puede expresar de l a s i guiente forma 
Para un sector 
{
Comienzo sector (1 vez por sector) 
Cliente (c veces por sector) 
Fin sector (1 vez por sector) 
l. 









La estructura del conjunt o 11sector 11 es idént ica a la estructura 
de l conjunto de l programa , 
Una estructura así se denomina "es t ructura repetitiva" , 
Cuando encontramos una estructura de este tipo, debemos prever 
sistemáticamente l os sub-conjuntos 11COMIENZ0 11 y 11FIN 11 , 
En resumen, todo conjunt o de secuencias suscept ible de descom-
posición, contiene necesariamente un sub- conjunto 11COMIENZ0 11 y 
un sub-conjunto 11FIN 11 , los cuales han de ejecutarse una sola vez 
dentro de l conjunto . 
Tratemos ahora de esquemat izar la descomposición de los dos pr ime -





Escribamos esta descomposición en un cuadro 
Comi enzo programa (1 vez ) 
Programa Sector (s veces) 
Fin programa (1 vez) 
NIVEL 1 PROGRAMA 
comi enzo sector (1 vez ) 
Clientes (c veces) 
fin sector (1 vez ) 
NIVEL 2 SECTOR 
Veamos en l a siguiente página e l organigrama correspondiente , 
11 
Comienzo Prog:ran 
Comienzo Sector ] 
Cliente 
Cambio de Sector 
Fin Sector 
FF (Fin de fichero) 
Fin Programa 
En el nivel 3 tendríamos l os movimient os . 






l fin sector 









Cambio de Cliente 
Fin Cliente 




3 - CONJUNTO DE ESTRUCTURA ALTERNATLVA 
Se trata de un conjunto en el cual dos tratamientos A y B son 
excl usivos . 
• Comienzo para ejecutar una vez en el conjunto 
. Tratamiento A para ejecutar O ó 1 vez en el conjunto 
(si tratamiento 11B" no es ejecutado), 
. Tratami ento B para ejecutar O ó 1 vez en el conjunto 
(si tratamient o 11A11 no es ejecutado), 
Fin para ejecutar una vez en el conjunto. 
Este segundo modelo, que llamaremos Estructura Alternativa , puede 
expresarse con el siguiente esquema 
./comienzo 
~-






Ej emplo : 
UT 
A partir de un fichero en donde figuran artículos de 
débito o de crédito, se qu i ere crear 2 ficheros : 
• DB Artículos de débito 
• CR Artículos de crédito 
La descompos i c ión es como sigue : 
comienzo (1 vez) 
artículo (A veces) 
fin (1 vez) 
NIVEL 1 
comienzo artículo (1 vez) 
creación artícul o DB (O ó 1 vez 
por artículo) 
creación artículo CR (1 ó O veces 
, por artículo) 
fin articulo (1 vezJ 
NIVEL 2 
En este e j emplo, e l primer nivel de descomposición es de tipo re-
petitivo y e l segundo, de t ipo a lternativo . 
Los sub- conjuntos creación de l arfículo DB 
y 
cr eaci ón del art í cul o CR 
son exclus ivos . 
Es decir, se crea uno u otro, pero nunca ambos . 
El or ganigrama que traduce la anterior descomposición , lo ilus -
















El organi grama y la descomposición anteriores, presentan l as dos 
estructuras el emental es que son l a base de la organización de 
cualquier probl ema . 
Todo sub- conjunto pertenece a un solo conjunto de nivel inmedia-
tamente superior . 
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4 - ADAPTACION DE LAS REGLAS A LOS LENGUAJES 
Las reglas estudiadas permiten la r esoluc ión de cualquier tipo 
de problema . Sin embargo, su aplicación estricta puede parecer 
algo pesada a los usuarios de l enguajes de programaci ón evolu-
cionados . 
En realidad, la preparación de los programas se hace teniendo 
en cuenta e l l enguaje utilizado. Por consiguiente, se operan 
algunas modificaciones en la organización . 
Ejemplo 
Sea un conjunto E que se descompone de la siguiente manera 
Comienzo E (1 vez) 
Comienzo A (1 vez) 
A B. Acc ión 1 (O ó 1 vez) 
(O 
; 
1 vez) B. Acción 2 (1 ó O veces) o 
f in A (1 vez) 
E<' 
A 
~Eomienz~ A (1 v;z) 
vez) B. Accion 3 (O o 1 
(O ó 1 vez) B. Acción 4 (1 ó O veces) 
fin A (1 vez) 
j Fin E (1 vez) 
'-












Los lenguajes evolucionados ofrecen la posibilidad de examinar , 
con una sola instrucción de conexión, una serie de condiciones 
que permiten a cada una de ellas , dar lugar a una acción . 
En nuestro ejemplo, podremos escribir 
Si A. s, ejecutar la . ,. 1 . Si A. B, ejecutar l a . ,. 2. acc1on acc1on 
Si A. s, ejecutar la . ,, 3. Si A. B, ejecutar la . ,, 4 . acc1on acc1on 
La descomposición puede efectuar se de la siguiente manera : 




1 vez) acc1on o 
. ,. 
2 (O ó 1 vez) acc1on 
E A esta descomposición corres -. ,. 
3 (O ó 1 vez) pande el organigrama de la acc1on 
. ,, ,, página siguiente • 
acc1on 4 (O o 1 vez) 







A. B A.B 1 .-\ . B 1 
. .,. . .,. . ., 
1 accion 2 accion 3 accion 




Supongamos que en un conjunto E, haya que transferir 11C11 a ''D" 
en memoria central, bajo una condición A= B. 
La descomposición y el organigrama son los siguientes 
~
Comienzo (1 vez) 
Transferencia (O ó 
E Secuencia vacía (O 
[_:in (1 vez) 
1 vez) 





En COBOL, todo se puede resumir en una sola instrucc i ón 
lF A = B MOVE C TO D. 
La descomposición del conjunto es entonces inútil , pues en COBOL 
este conjunto constituye una sola instrucción , 
4 
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5 - ~ESCOMPOS ICI ONES COMPLEJAS - ESTRUCTURAS REPETITIVAS 
Dado un pr oblema de fac t urac i ón en el cua l hay que consultar 
para cada producto, por el s i stema de barrido, un l istado de 
los preci os unitari os (PU) y otro de l as tasas de descuentos 
(T) para efectuar los cál cul os siguientes : 
Cantidad a fact urar x Preci os unitarios (PU)= Monto bruto 
Monto bruto x Tasa de descuento= Descuento 
Monto bruto - Descuento= Monto neto 
En el conjunto PRODUCTO aquí considerado, descubrimos que, fuera 
de l os sub-conjuntos . "comi enzo producto" y "fi n p::.:-oducto", exis-
ten dos sub- conjuntos susceptibles de descomposición , de estruc-
tura repetit i va . 
Extracción del prec io unitario (PU) 
- Extracción de la tasa de descuento (T) 
Hagamos la descomposición de estos dos sub-conjuntos: 
Comienzo de extracción (1 vez) 
Extracción del PU Búsqueda de l PU (R veces) 
Extr acc i ón de T 
Fin de extracción (1 vez) 
(comienzo de extr acc ión 
~ Búsqueda de T (T veces) 
~in de extracción (1 vez) 
Estos dos sub - conjuntos de estructura repetitiva pertenecen a l 
conjunto PRODUCTO . 
CUÁ~O deberán éstos ser ejecutados DENTRO del conjunto Producto 
y CUANTAS VECES ? 
El cál cul o de l descuento supone la previa obtención del monto 
bruto . La búsqueda y l a extracción del PU anteceden a l a oúsqueda 
y extracción de la tasa de descuento . Ambas extracciones se efec-
túan una vez por cada producto . 
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(1 vez por producto) 
Extracción del PU 
(1 vez por producto) 
Extracción de la tasa 
de descuento 
(1 vez por producto) 
Fin producto 
(1 vez por producto) 
{
Comienzo de extracc ión (1 ve?. por ex-
t racción) 
Búsqueda del PU (R veces por extracción) 
Fin de extracción(l vez por extracción) 
~ 
Comienzo de extracción(l vez por ex-
tracción) 
Búsqueda de la tasa de descuento(T ve-
ces por extracción) 
Fin de extracción(l vez por extracción) 
Esta descomposición se traduce en el organigrama de la página 
siguiente, en el cual se destaca la ausencia de separ ación 
(conexión o unión) entre los símbolos indicados por los corchet es 
Comienzo producto y comi enzo extracción PU 
Fin extracción PU y comienzo extracción T 






























Supongamos que en un programa de control de un fichero, 
haya que verificar a dos i ndicativos para cada artículo: 
número de sector y número de cliente . 
Tales verificaci ones deben hacerse separadamente . Se quiere 
control ar que cada indicativo sea numérico . Si lo son , a 
cada uno se l e hace una pagina ción teniendo en cuenta l a 
escri tura en c inta magnética del artículo cont r olado. O 
sinó, se pone en página un let rero "NUMERO DE SECTOR NO 
NUMERICO" ó "NUMERO DE CLIENTE NO NUMERICO" , seguido de l 
indicativo erróneo . Esta paginación prepara la i mpres i ón 
de una línea sobre el estado deJas anomalías . 
Antigua cinta 
Estado de l as 
anoma lías 
La descomposic ión para el cont rol del número de sector 
es como sigue : 
r comienzo (1 vez) 
1 Incidente Nº Sector (O ó 1 vez) 
Para un artícull 
Incidente Nº Sector (O ó 1 vez) 
Fin (1 vez) 
Veamos ahora (página siguiente ) la descomposición para 




r Comienzo (1 vez) 
Inciden-te Nº Cliente (O ó 1 vez) 
artícut lo - Incidente Nº Cliente (O ó 1 vez) 
Fin (1 vez) 
Aquí también , e l fin del control del número de sector y 
el comienzo de control del número de cli ente constit uyen 
una misma secuencia "INTERMEDIA 11 • 
Tenemos ahora l a descomposición del conjunto ARTICULO 
Comienzo ( 1 vez) 
JncirlPnt-e Nº de Sector (O 
., 
1 vez) o 
., 
Incidente Nº de Sector (O o 1 vez) 
Para un artícul o Intermedia (1 vez) 
Trci r1:mte Nº de Cliente (O 
., 
1 vez) o 
I ncidente Nº de Cliente (O 
., 
1 vez) o 
Fin (1 vez) 
El organigrama correspondiente a esta descomposición es 
1 
Inc . Nº S 
~ncidente 
I_Nº S 









inc .Nº S 
Inci ente l 
Nº S 
Ínc .Nº Cl. 
Para un artÍCul 
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Los dos incidentes posibles son tratados independientemente 
el uno del otro; los dos controles se efectúan sucesi vamente . 
Existe la pos ibilidad de adoptar la organización denominada 
"DE ARB0L" en l a cual, para el ejempl o que tratamos, la des -
composición se realizarí a en dos niveles: 
Comienzo (1 vez) 
{Comienzo (1 vez) 
Incidente Nº de Incidente Nº de cliente (O ó 1 vez) 
Sector (O ó 1 vez) I ncidente Nº de cliente (O 
., 
1 vez) o 
Fin ( 1 vez) 
{ Comienzo ( 1 vez) ., 
Incidente Nº de Incidente Nº de cliente (O o 1 vez) 
Sector (O ó 1 vez) Incidente Nº de cliente (O ó 1 vez) 
Fin ( 1 vez) 
Fin (1 vez) 
Veamos en la página siguiente el organigrama ''DE ARB0L" 
correspondiente a la anterior descomposición. 




Nº de S 
Fin Inc . 
t-f Clienie 





Art í culo 
o Inc . N 
Cliente 











Si en varios lugares del programa, hay que ejecutar una 
serie idéntica de instrucciones, esta serie de instruc-
ciones puede ser programada solo una vez; se le denomina 
sub-programa . 
En cada lugar en que el sub -programa debe ser ejecutado, 
se coloca una instrucción de conexión incondicional 
(llamada del sub - programa) que ocasiona la e jecución de 
las instrucciones del sub -programa . Al finalizar éste, 
se debe volver al programa principal, en el sitio en que 
se había dejado, 
Se debe efectuar aparte la descomposición del sub -programa 
y su organigrama . 
Un mismo programa puede contener var ios sub-programas . 
Por regla general , una misma secuencia o un mismo sub-
conjunto no deben pertenecer más que a un conjunto de 
nivel inmediatamente superior , 
Si una secuencia o un sub-conjunto pertenecen a varios 
conjuntos de nivel inmediatamente superior, se debe es-
coger una de estas dos soluciones 
• Si se trata de una secuencia muy corta, puede ser 
ventajoso el programarla varias veces . 
, Si s e trata de una secuencia importante o de un sub-
conjunto que contenga varias secuencias , se utiliza 
un sub-programa cuya descomposición y organigrama deben 
obligatoriamente efectuarse aparte del programa princi-
pal. 
Ejemplo Estado de Existenc ias (stock) 






Estado de l 
nuevo stock 
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En est e e j emplo , partiendo de 3 cintas cont r ol adas y clasifi cadas 
en or den creci ente de números de pr oduct o , queremos obt ener una 
cinta nuevo s t ock y un estado del nuevo stock , conteniendo cada 
uno un art í culo por pooducto , 
Las cintas en l a entrada son : 
- l a cinta Antiguo Stock 
_ l a cinta Entradas 
- l a cinta Sa l i das 
y cada una de ellas contiene O ó 1 ar t ículo por producto, 
Hagamos l a descomposic i ón de est e progr ama : 
Comi enzo programa 
(1 vez ) 
Pr oduct os 
(P veces) 
Fi n pr ograma 
(1 vez) 
/ ' 
Comienzo producto , 
(1 vez ) Comi enzo antiguo 
Antiguo stock 
(O Ó 1 vez ) 
Antiguo s tock 
(O Ó 1 vez ) 
Fin producto 
(1 vez) 
s t ock(l 
Entrada 
(O ó 1 vez) 
Ent r ada 
(O Ó 1 vez) 
Fi n anti guo 
stock (l vez) 
Comienzo Entrada 
(1 vez) 
Sal ida (O ó 1 vez) 
~aL10a(O ó 1 vez ) 
Fin entrada (l vez ) 
Comienzo 'Entrada 
(1 vez) 
Sa l ida (O ó 1 vez) 
Sa l icta (O ó 1 vez) 
Fin entn da (1 vez ) 
Comienzo ant i guo 
s tock (1 vez) 
Entrada 
(O Ó 1 vez) 
Entrada 
(O Ó 1 vez) 
Fin antiguo 
s t ock 
(1 vez ) 
Comienzo entrada 
(1 vez) 
Salida (O ó 1 vez ) 
Salida (O ó 1 vez) 
Fin entrada (l vez ) 
]
Comi enzo entrada 
(1 vez ) 
~
alida (O ó 1 vez) 
Sa l i da (O ó 1 vez) 
Fi n entrada (1 vez ) 
L 
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En este programa podemos prever dos sub -programas : 
El sub-programa "tratamiento de un artículo entrada" que 
debe se r llamado en las secuencias referenciadas 080 y 
180* , cada vez que haya que tratar un artículo entrada . 
El sub-programa "tratamiento de un artículo salida II que 
debe ser llamado en secuencias 060, 100, 160 y 200, ca da 
vez que haya que tratar un artículo ~lida. 
















1 O ~ Prog,aiel 
20 Can:imzo Prcdict, 
100 11 150 
Salid a ""Salida 






























6 , 3 - Sub-Programas para ejecutar N veces 
Pudiendo ser N igual a cero 
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Hasta ahora, para todos los sub-conjuntos estudiados , que 
habían de ser efectuados N veces, N era ~ 1 , 
1/" . 
Frecuentemente sucede que el enunciado de un problema in-
dica operaciones para ejecutar N veces, pudiendo ser N 
igual a cero, 
Examinemos de qué forma puede efectuar se la descomposición 
en este caso. 
Tomemos un ejempl o 
En un problema de cálculo de existencias (St ock), por pr o-
ducto, disponemos de un fichero antiguo stock (AS) que con 
tiene obli gatori amente un artículo por producto, y de otro 
ficher o movimiento (MVT) en e l cual encontramos N movimien 
tos, pudiendo ser N igual a cero . 
Si hay varios movimientos por product o, hay que cont r ol ar 
N + 1 veces la presencia de un movimiento (1) . Para cada 
control, tenemos cero ó 1 mov imiento. 
La descomposición se efectúa en dos niveles: 
, ler , nivel estructura repetitiva; el sub-conjunt o re-
petitivo es el control movimient o . 
• 2° nivel el sub-conjunto control movimiento se descom_ 
pone en estructura alt«;rnat~va (MVT 0:) t-1YT . 




Para un producto Control MVT 
(N + 1 ve~) 
]
Comienzo (1 vez para contr ol) 
Movimient o (O ó 1 vez ) 
Fin producto 
(1 vez) 
] Secuencia vacía (O ó 1 vez ) 
lFin (1 vez par a control) 
(1) Hay una correspondencia producto-movimient o N veces. Hay no_ 
correspondencia cuando se pasa a un movimiento relativo a 
otro product o. 
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7 - RESUMEN GENERAL 
Estando perfectamente definido e l enunciado de un problema, se 
hace la organización de un programa en secuencias mediante des. 
composiciones sucesivas, partiendo siempre del nivel más alto . 
Para realizar la descomposición , se responde a l as tres pregun. 
tas siguientes, para cada sub- conjunto~ 
• A qué conjunto pertenece ? 
• Cuántas veces debe ser ejecutado ? 
• Cuándo ? 
La descomposición permite descubrir sub -conjuntos simples o com. 
plejos en los cuales encontramos máximo dos estructuras : 
• Estructura repetitiva 
• Estructura alternativa 
La descomposición origina la redacción de dos documentos 
• El tablero de descomposición 
El organigrama de secuencias 
El organigrama comprende un símbolo y nada más que uno por secuencia. 
Un sub.conjunto cual quiera no puede pertenecer más que a un solo 
conjunto de nivel inmed i atamente superior, a menos que se trate 
de un sub. programa. 
